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Direitos
Alfridegas . Unidades Quantidades
- - -ui-o* .-
)rtefatos para
adornu ie'soa1 I)ili Quilo 1,500
60,00
2,6
1 :, a eite Litro 1.978 2
.417,0O
$98,97
14, (-t
1rear .1a ), 182,4
450,00
$121,60
14.D- Cerveja . » 495,6
245,0O $109,07
14, E-. Vinhos ornuns .
), 43.560,5
17.845,00
$S
.92o .43
11, F-a . ViuIiü genorosos 6.308 .2 fl0.62O,00 1 .703,t4
14, G-a) Vinhos espuiiios :s » 470,7 1. .522,0()
$31õ,30
1*i ¡ Bonés . Ad val . - 165,00
$13
.26
18, ) Ca14Iio grosseiro
Par 16
160,01)
1 b) Calçado tino p210,00
20,1(i
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val .
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Protititus (jUiIfliCOs e. farmacêuticos 70 380,00
$39,20
41)
fi-t))
A rtigos l t ferro para uso do-
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11,14
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especilicada 101 120)t)
l$11,3 3
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a) Papel de escrever .
Quilo 350
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Dito uuporta(lo pelo Estado 740 ó1.450,00
Livre
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10 20,()0
b) Vidro erti obra não especificada
34,50()
86,00 $15,27
u4, ai Vinagre Litr 540 i210)1)
$1().
s()
Me.rc'adori as nao especificadas Ait
v
:tl .
387,00
¿22.02
Ditas imirtadas J)eIO Estado 50,00
Livro
437,00
p .
B
1 Algodão hidrófilo Quilo 557 1.290,00 Livro
Aguas minerais Litro 1.18 f568,00
Ditas importadas pelo Estado
l5() , »
»
1 .338
618,00
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Artigos a {1le so rafere a Portaria
Ministerial n° • 57, de 20-10-913
()Uí11) 441
3Y •910 00
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Estado
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Algodão liidrófilt . . .
Ag(tas minerais . . .
Ditas importarlas pela Estado
Artigas a (jUC Se refere a Portaria
IIiiiisterial ii .' 457 da 20 de Outi]-
hro de 1913 . . . *
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5Q •) ceutesiinai . (t
j 4 . ¡3 -1 l1nc ï liai intportalo pelo Et:ida
.guai-ileite l re i - r :iilas
Ilhas YeerLtndeas
Hong-Kong
Inglaterra
Ilhas Neerhtadea-
Ilhas Neerlarileas
Hong-Kong
iIaea1l
Ilhas Net rlanilesas
Tilias Neerlandesas
Ilhas Neerlandesa :
Hong-Kong
Singapura
Inglaterra
Inglaterra
Alemanha
Indias Neerlandesas
Macau
Hong-Kong
Ilhas Neerlcnlesas
Inglaterra
Inglaterra
Portugal
Jap .
Macau (Estalo)
Alemanha
Ilhas Neerlandesas
1TLug-Kong
IJung-Kwg
Tilias Neo rint -ilests
Alenmanlia
F. . IT . Atriúrie :i do Norte
Fraimon
Alemmai lia
I lIas Nerl ;tn lesas
Macan
Il iig-Koiig -
Ilhas \eerlandes :is
Macatm
ilhas Nerlimomlesa F: ;IaiIt)
IIimg-Kong
I I lm,ts Neoi-lam lesas
Ilhas Neerlandesas
Portugal
Inglaterra
Ilhas Neerlandesas
Holanda
França
tCerveja imaci uri ;tl lor ugmol. . .
Illanda
Ilhas NeCil :Ui4leSmS
Inglaterra
Alcmmmaiihmt
I t(ses I i. P l' cd tncimm IJim ilal - s
Quilo 92.730
25
» 92.755
300
551
Quanti1ales j "aires Iii leitos
,i588,00 l152
l .230,00 l973,93
i7,00 2t)
6.770 1.237,00 979,13
r
l12,00
J262,00 73,37
30
71
19,900,5
16. 1 18,00 l4.63G,59
8,00 1,25
16.12G,00 l4.G37,75
i220,00 72(),
i3G8,0() 31l,02
i81,62
i39,00j ;;3,52
i 15,00I
m32õ,O()I 3 .52
120,00
l28,00
35,00
l1 .249,00 491,0G
t9 .970,0(
i2.417,00
130),5
-3
40.95833 316.
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16 45000 121 07
r144,00J 5165,0()
- 115,001
17G ,4()
,31.n
3
.0o)i $I .219
$()
6.227(i)
2.508 Ji()
,8.G99, X) 4.)O9,70
245,00 -3109,0:3
36.087,00 -34 577,85
1,337,00 784,22
148,O0 74,70
i34 .990,00_ _3,518,46
312.562,00 8.95523
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Ilhas ï\'eerlan
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-
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Neerlaulusas
Hong-Kong
I'ortug:al
Fr• :ar)e :L
Bélgica
Ilhas Neerlandesas
Ilhas Neerlandesas
Iacau
Thong-Kong
Ilhas
Net rlanc3csns
Hong-Kong
1 tdI
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Illras Neorhur(lesas
Puitnga
.l
hlong-kong
l
ilras Neerlandesas
1 it lgica
llh ;rs. Neerlandesas (Estado)
IIItas Neerlandesas
Ilhas Neerlaridssas (Estado)
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Hong-Kong
Inglaterra
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Ilnida(les Quantidat :les Valores
))
18
?(l.~ra)
~}î!l
495
,~17 .8-15,UG
I().620,0(
¡1,5 ;~2,00I
100,00
850,00
f1.400,00
70,00
~1 G5,00
e906A)
55,i10
140,00
1.30000
10,00
1 .120,0
Direiti)s
3.920,44
1.70:3,2()
~315,313
~(3G,75
120,O0
ç 180,0()
,300,0t)
~5,U0
13,2()
72,4h
' L141,00 1)1,2ñ
160,00
S,96
11,00
2,22
f143,00
s 29,91
h314,00 ~41,15
,~2h0,0(
2D,10
60,00
16,02
464,00
p34,96
272,12
1
.016,39
74,37
h2,üi
2,68
t .095,45
3,15
266,46
22,88
2S9,34
1.7,S()
1 9,30
w
;3:- 36,80
6,r>0
041,03
~S2,6
315,93
965,65
123 ,84
70,8i)
1,81)
~54,81)
S17,80
99,68
71,02
hS,Q4
216,41
5295 )47
3,9G
I9 ;47
f16,50
f39,93
146,2<
)
o,18
gS5,17
118,14
L ivrc
319,(rO
l,ivre
319,(X )
a558U,10
1,3()
18,00
20;80
~,Il.T3()
1
.400,50
4Ia
1Ier(adorlas Países de 1)roet ixi i:a
1)auta
11 . E- :r ) i Vinhos tintu eomur(r n :arional . Pt)rtug,ai
1
i
F- :t ` inl:o5 generosus naeiun :al .
.
Portugal
11 . ( ;- :t)
\jnlrta ; esltunrosos tipo elianrp :agne Portugal
1-1, a-h V'inlws espurraosos tïpO e1i arrrpa ne 111aas Neer1anclesas
1 llenaanlta
15
13icirletas
Ilhas Neerlandesas
Ilhas Nee rlan(lesras
1()
13 )nt s, )ninas e barretes
Portugal
Hong-Kong
Portugal
1 ; ;
n
)
(
.'alc
alçadoh'
(.ouro ou luna-gros-
1Laeau
seiro
filias Neerlandesas
Portugal
1- ,
h)
ttlça(lu de cunro on lona e polsi-
Inglaterra
na-fino . .
I3ong-Kong
1, P}
Sapatos t
(
°lrinelo 1tor~.l :atks ou
nao-fino . -
Ilhas Neerlandesas
Ilhas Neerlandesas
1 ,
d)
Dito (litO e
a11)arcatae--
grosseiros IIung-Kong
Macau
França
1, t)
('alc:idu paru erinnr; ;as-linos .
Ilhaas Neerlai
l s :as
Dito dits)-grt)s:~eiros
Ilhas
Noorlan,l(+s :as
Llong-Iïurrg
h ong-Kong
II t)
('a)r€reet(~
I1 lias Neerl :uulesas
') 1
(' :r,rtnt+))os en rre ; adt)s
Singapura
TTong
-
K
nug
934,0()
2
.980,()()
,17l,0()
ã,6f)
1f),00
3.166,00
17,0O
s 1 .420X)()
109,00
1 .53,0U
175,00
193,00
? 368,(1()
05),0()
f878,00
1,(
615,()
9s1
.494,
I .032,0(1
:~5r.)0,(1(1
,)
9
15 (11)
~ 0,0()
t)
U5,00
Cada,
56
5129,00
)) 106
153,01
t)
12
18,0()
t) 323
375,00
t 441
z546,00
't 36 f20,00
o 117
f117,00
)) 13() J3,0O
)) 36+3 230,0C
Quilo
300
,~26Q0C
2')
325
315,00
y ~3
1o,
))
-17
)) 1 .O( 4
3o,
,
))
135 .
7
222
850
1.067,00
2
.109
42.044,0ti
1.450
V3_261,00
51) 2 .5a0(),00
t) 1 .960 5 .76 I ,0(
5x61100
r~1.0l() (1()
1,300 17,UO
Artjgo
pauta
A I
9
	
I Espelhos ifle 111 ifl(J ) moldura
3O a)
h)
:o, e)
3O à
31
I a)
3t, b)
32, i) Carne sca para indígenas
321 c) Peixe sea para indígenas
32; e
32 f
3, g')
h)
33, a
Elos de 1
Dito )le selo
Dito de algod
Dito de fibras textis ni especitI-
caños	
F68foro
Arroz
Bicalhau
Biscoito e hoTac1a
Legumes
Ftrin1u de trigo
3lsssas alimentícias
Margarina
Géaèro alint'rit(ios no espeei-
e&doa .
Gr :jynotntjej
Orgilu .
\Lercadorlits I i' :.í::es d 1JruceLucia
Diseo para grai nofon e s
I [long -Kong
. Tilias
Neerlandesas
1 Ilhas Neerlandesas
Ilhas Neerlaiidtsas
	 i Hong-Kong
Hong kong
Japão
Alemanha
Holanda
Inglaterra
Itália •
Ilhas Neerlandesas
Ilhas Neerlandesas
Holanda
Japão
Hong-Kong
Hong-Kong
Ilhas Neerlandesas
Estados Unidas da Ara rica do yorle
Inglaterra
Alemanha
1-blanda
Ilhas Neerlandesas
Ilhas Neerlandesas
Ilhas Neerlandesas
Hong-Kong
Bélgica
AustrÚlia
Hung-Kong
Ilhas Neerlandesas
Ilhas Neerlandesas
Aiistrí li
França
Macau
I n gi a to i t5.
Hone'-Kong
ilhas Neerlandesas
Tuìas Neerlandesas
Ihas Neerlandesas
Portugal
Hong-Kong
.Japfio
racti
Alemanha
li(:)laIld
a
I agi a t arra
s gapu ra
Bélgica
A u s t rl a
Singapura
Alemanha
Macau
Hong-Kong •
Ilhas Neerlandesas
Ilhas Neerlandesas
Hori -T. ong
1-roland a
Macau
Alemanha
Hong-Kong
t -
f
I -
¡ LJnicla .les Quanticlailes ! Valóres Dire it as
Quilo
3)
33
3)
>3
3)
3)
3)
3)
»
3)
3)
3)
3)
3)
b
33
3)
3)
3)
3)
3)
3)
Ad val .
1G7
,2O,OO
10,00,
1
.640,00
422
1,)OO
(),70()
114
S35,OU
114,700
l .650,OO
254,t
11,800
6O,00
I
178
450,00 Z39,16
3.530
11
.860,0 O 77G,i
4.394 15 . 4 4O,OoJ 966(
193 4OO,OOJ 42,4U
2.637
9
.020,00 I
58014
2
.961,200 9
.47O,OO 651 .47
13.905,00 I 46
.700,00'
3.0(i9,1 1
. 25,00
2,6
#
936
540,00
;3O8,88
12.696
6.500,00
4 .189,6S
2.110
l .t3õ,OO
th',3O
15.742
25
10.612
10.637
500
500
4.410
29.)1
4.302
1.050
208
301
1 .455
3.014.
174
536
8.175,00
õ .194,S6
5,0()
00
2I2,24
1.909,00
2l2 3 71
p500,00
45,00
S2.400,
225,9()
605,0O
1,0()
0
'
00
I_
53.345,00
306 ) 9()
8
.134,0(
592)02
1.297,00 86)
58
f860,00 ¡94,5()
280,00
1872
%250,
51 .440,
2.830,00 271
,t
f30,00
12,lS
l80,00	37,59
110,0
,49,7(j
20.073,00 2 .899 .20
6.i )l,0) 734,7()
1
.78 .105
36.064 300 3 .fl63,9()
1 .722 930 )00
12 • ¿10,00 Ù,48
137 50,00
1.778 802 ) 00 71,12
816
448 )
0
J32,64
4.465
2.240,0 178,60
56 f55,00
25,20
22.73 3,600 20.9i3,00 5 .(X)5,79
4.2(16 4.6l7,
9.243
7
.818,00
2 .033ti()
76 f150,00
183
,203,00
322 G75,00
:L47() 2
.140,0O 323,U)
576
1.025,O
126,T
149 2l3,0
1 .587
.410,Ú01
349,1-
1
DO1690,750 8.850, I 1.O31,l'T
45.311,350
49.014,
f9.499,24
--- 3 õo,ooI
6,0()
-- 347,00I
4I,( 4
-- . 20,O
g2,40
--
t100,00
5$,8()
--- 1 .
,S145,5()
S ??i,00
2 . i 32,0() 254,34
WTh,00 40,(X)
c21tí,0()
l2,00
510,0O
330,O0
b0,00
0,60
$2(12,()0
15,72
1
:00 09,82
'3 I -
I ioo , oo 8,0O
Artigos
da
	
1Ic r( .(t1crias P :tísi t.lt+
tI,.~ .-,t
.iuci
JJa :t
t
4
s -
liuidades ~Qluautithxdes
lralures Direito
.51, l~) lnatrnrnelltus tntísicùs n - es ec .
Hong-Kong
ficadus
p
Aleuianha
Ilhas Neerlandesas
Alemanha
1 ~ . 1f ,cininas dN esereve;r o s(,us pc
;r- Ilon~;-Kong
teL1fli
Ilhas
;\,eerlandesas
11has tieerlandesas (Ide-imporfadaj
Singapura
:~ti
Jl,idtlinn fotogríficas
Ilhas Neerlantles ts
Alemanha
3r Ilhas Neerlandesas
i~Iá T1nas de costura
~leutanha
a8
Máquinas o utensilios de lavra
mineira .
.
Ilhas ~Neerl andesas
Ilhas Neerlandesas
^ Alemanha
'H-)
t) P1.Od(tto8 clltímicos e farmaec u- Singapura
` ,
;
ticos . • Portugal
Inglaterra
Hong-Kong
;lt
1t)
1leclicanientos chirta.-
Ilhas Neerla~ndesas
' ' 1-Iong-1`ong
40, A) :t( tais pt•eeiosos ern obra .
Macau
llhas Neerlaat(lesas
10 ; ('- ti)
(.'oht
e
PCL rlcctl~ s,
it
:a rr~ts c~ etn íit~s
» (
I+.. tatlo)
alemttnha
hlon g-K on g
.Ilhas
Neerl ;t,tde
a3
4G,
. ~- o. .~
.e1~zfl r1 a o-fi eL*rti.c .a as
u„h-l ©rt,
.
~rapão
Macau
A1t rn .trtha
40, I)-a)
C'hucnbo rrn b lrrïuitas
. llhas Nctx Inntlesas
Ilhas Ncterla,i ksa~
Hong--hott ;
4U, 1)-bi ( 11UWlJU eru
obra u ;io F!~jie(.ltl~:ad<cs
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459 ) OO Livre
I \li -Lt ' (1 dt lain n f li tie i io )O
157 (JO
; 3 .103
G1G,CX)
Liy:e
. I Ibas
NrIan1es :ts )) LG4
i .072,00
Livre
Illi,1 ?eeianí1isas E(adQj )) 1 .1 O3,(}O
1tri1i
:i » 4:
7O()O »
)
, . .
:1 .t in q iiin
.
n fi ii nf
E L . Àji6j'ii
r
Norte , 1Ü2
1 .250,00
3) ()()
hit 'i 'tP iia t , ricidtu
st'i1 ; rl
ui (
),
()
140
51,00
. . \ i eintn l i : t
I JI:tIb))
23 4(iGOO
H1andn )) 7.9J-i
I
J
.81O,()O
Inglaterra »
2
.7O() i I .81()OO
. i .768 I J) .259 .()O Livre
(: \Jui1inhis tit:st j iiii1i s a rerc
I (lias 'ei.1aii1sa
i1i€ea 24(),OU Livre
7 . \rarne farpado para veclaçes . Quilo
5()
45,O() Livre
fi n N-
il
11(1t I 2'} l 134i
6 871 OU I ii re
4 Àrticos a í1iie s( ri:i'e re a Ij(-)Ilii
Singapura
,) 564 2OO(JO
\Iiniteri ti n iT i1
t)
ck (
)iitii
pui tu .' ti
14 t I )1O OC
I)Ii} (le l)l ,
\Icm
inhi
" I
32.138
62.279
(.379 .74
18.3GO,74 Livre
(j Boitilias
paia tgu :i . . . Ilhas
\'
eer]aiiksas
- - r
i45()O Livre
), u
i1
we1a1a! 9 238,()O
Livre
' llhas Neerlandesas (Estado)
»
913 18.912iO »
-O) ci dc J)( li a I U 11 J 1 ',t 1(10) 2SO 6 (
)
OO O( »
:1 : I)iulieiro em
iita
do
l3anco
Jav a
x 1
.172
25.1õOiO
Livre
fOUJ1b 17 .8 (2 00 T11IS \cuihiiid s ,i' - 12 510 40 Livre
12 I)o
ei
floiiii 10.4 ..)0,00
»
» - 28
.315,00
»
»
Dito eia prata grossa . iiaxirana » )) » --- 40.000,00 >,
1 bito n pr;ita jroa iitixîcna . . (B . . U .) » » ), --
22.OOO,OO
»
J)it ciii brk . . • (B.N.U
\lacau
n - 7.O68,OO »
I ' = iO9.893,4O Livre
14
Eito
Ilhas
Neer1an1esas Quilo 841 $722,GO Livre
p a . long-Kong • » 30 5,Ù(
» 71 727GQ Livre
1i.
Instrumentos de ohserva(ao e pre-
manhìa - i Ii,OC Livre
cisto
. .
18 I i i us c~d I it rtii r e jeaclas i : Livre
; - -
3G4,OO Livre
p)
ht i i il tu
'
mmht d ferro ) {) Quilo
1)á .(
:
)2 259O O(
Iais
t
) L
4
.8o2
2G Li rç
Al'L grs
l
' l ~
iar~a
1Ierc:~a 1urias
I-'ai ea ie pr
r
:~ l~ nt:i .L
Unidades Quaziti la les \'alures L)ireito ,
Ilhas Nl>erlr+ilcie ati Quilo 21.Oo4
	
1
.405,OO
I4ivrr,
Hong-long (Estailo) 36
.OOO 1 .650,00 »
M:tti'riais p .tra ronstruçãti
.A.lerns1riha
Pfaeau
»
»
9227 ~ 4 .O5O,OO
34.000 ç 1 OO,OO »
Il+ilanda
»
37.150 1
.3$O,00 »
» t ¶26 .731 . ; 10.`~35,00 Livre
'71
Plantas
e Gr~iiienfies .
Austrália » I8()
3O(),OO
Livre
lihas N erlandrsas (Estado)
» 1 .340 127,00 »
» 1 .820 1 .027,(x) Livre
Instrtnn ntos de pesea . Ilhas Neerlandesas
= Ç),00 Livre
Iilias Neerlandesas Quilu 3t3 Gt),00 Livre
-3. Redes para nirr rluitus .
t~lt iüaillla »
U3
d
~-10,0(_
»
» 99
, lOO,OO' Livre
24 Rodas
e eixos pera earroças .
Ilhas Neerlandesas 1 .(iI12 îfti,OO
Livre
52 .
s
aeSacos de gro
ria
Ilhas Neerlandesas
India Ira~•lesa~,
»
aa ~
30.387
9.2UO
9
13.5$O,UG
~4.500,00€
Livre
~ ~~
a9.58 :7 r$L8 .O8(1,UUc Livre~
26 Sais
de quinina Ilhas Neerlandesas ' 115 892,00! Livre
Art. K°
z p£.ah
~tacau -- 1 .OOO,OO Livre
p
. j iuta
. Ba ,agens
.
IíhrL Necr1 tie1
sas - - ~3v0,()O »
=
1
.35O,U0
Livre
Valores selados importados
pelo
Estado .
P
:rtugal - -
4O.GO9,26 Livre
'I'otii
-
1 .9i).79164
p186 .73 ,( (i .
n.comc~nds•s L'o ta•is
Artigos
41 :L
pauta
#
J
9 at)
:) b)
14, F-a
1(i
18 al
'
15. l)
1S, e
	
,
13,
ti)
1r, e)
i8 tj
1)
2'2
23
Z4, a)
24, b)
27
28, a
2,b)
3f) a),
Merc.a(lorias
1 tigos de cautchouc: .
.
Artefactos c1iversos .
Artefa-eto para adorno I)essoal
bri:gtiedoa .
`
Vinhos generosos nacioiral . .
Bonés e barretes etc .
('al~•ado tio (tuulu ordin~irio .
Ga 1 atlo de t ourt oui lona
11110
e
pol ina
Sapatos, chinelos bor(latlos finos .
Sapatos e
chinelos
Gros t iros
Ct1Çadta fincs par,t ~ria rieas .
.
Calçado irara criança gros-
selro . .
Ca acetes
Cbá
(;lrapeus para Senlhoras l~omens t
erianças . .
Chapues
dt sol cnhnrtos dÁ tecidt de srda .
Idem, idem, idem de tecidbe de algedãò .
Cordame . - .
Couro preparado . .
('ouro tun ohra nïo espeeifeadas .
Fios
de l t .
I1'aíst>w zlt~ hrc~ct~it+~acia Unidades Quantidadex
França Quilo 3,1O()
Portugal » 0,300
Hong-Kong
2
Singapura » U,200
Indias Neernladesats » 0,9(N)
»
-
6,5oo
ludias Neerlandesas 3,100 ;
k'-aaça » 9,010'
Portugal » 0,40E
Singapura » 1,600 ;
14,11()
Indias Neerhm1es ;ts » 2,9(30
rança `_'0F
200Portugal » p,,
Valores Direito
451,00 4,13
3,OO 0,20
i0 OC 2,
4,00 0,27
27,O 7.,20
95,00 t3,46
75,O 4,i4
s 83,00 11,99
~4,00 ~0,27
23,0 2,14
185,00 18,54
6,00 5,16
152,00 35,50
~1 .,00 ~O,lf3
Japão ),
1 ,800 .
Alen anha 1 G00~
» 26,5OO
Portugal Litro 1,4
Inclias Neerlandesas Ad
val
--
França »
52,00`
8,00 2,85
189,00 46,89
7,00 O,38
7,00
0,50
I ,
Singapitra Cada o par 4 pares
»
.~ustraília » 2
»Iortugal » 15
França , 1 '
» 2Z ))
h rança ri 1 »
I
ortugal » 21 »
S'1naapu1'a 2 »
» 24 »
Hong-Kong » 13 »
Shanghai » 2 )
Singapura a 7
Portugal » 48 »
indias Neerlaudesats A 7 »
Fr2L2açzl.
))
91 »
França » 13 »
Indias Neer1aiidesas » `~
Portugal » 27 »
Singapura » 5 »
» 47 »
Portugal » G »
lntlias Neer1aï*1esa~ »
2
»u
França 14 »
Macau ),
» 23 »
França » 1 »
Portugal » K »
», 9 »
Singapura A(1 Vail --
In1 ials Neer1un 1t~sas ., --
Aleniaaba »
»
Iudias Neerlattdesa,s Quilo . -
França Ad va1
Singapura » --
Portugal » - -
Macau )) ---
» --
França Cada 2
França » 12
-
~ 19,Oi.) ~ 1,5 2
~53~,O0
4,44
~~24,00 , `:,22
~99,00
~8,40
__..__12
8,0 y 1,11
164,00 , l6,17
12,00
2,67
199~00 , 28,12
33,O11
5,d4
,244,O 86,1.3
30,00
2,G7
6,O0
$1,78
, 6,
O,89
;3216O
31,00 6,23
'262,5O
26,70
927,5O
9,87
34,O0 8,67
9,00 fi1,34
~910100 '
8,O
.),35
:1 u2,00
22,54
$2O()
5,00
O,9fj
2y,OO
6,3O
t 5,0() O,45
%59S1 8,97
2,OG ,~O,22
25;11?
0,88
27,00 1,1O
18,Ii 1,8O
3i70O
1 70
600 ;
b
4l, I 4,1O
s7,11 3yj2
p283 1' 3B,96
,~
1,56
364;11
21,84
s 9
;00 i,08
669,I
I
,5S,44
19,00
3,56
, 70,00
8,04
França
Qui1d 1,900
Indias Neerlandesas » () 600
Indias Neerlandesas » 1,650
Nrac.cu » 0,800
Portugal » 0,200
Singapura . ), 1,150
França » 14,69()
» 18,4yO!
Portugal » 1,400~
Franca
J, 0,500
7.,ëoo1
~4O O,2 O
8 O 0,13
39,00 , 1,G5
. ~10,00 0,~30
6,0 0,10
30,00 y 1,15
226,O . sá 14,Gg
311,OO s 18,39
ã,OO 0,78
yr5,00 0,56
10,00 1,34
.i rt tgc»4
'Ia
	
\Ierva,lorist
1)~uta
A
I',tíses (1
proced rtrí
t Unidades Quantidade
J
Vniores Direítos
Fraiw
i Quilo
_
0,4OO 10,00
7,00+
It tltgal
»
0,400
O44
U)
Hon Kong
» 0,000 40,00
2,0O
h) F
i„s
e
ùi Sh anghai
»
3,800 36,OO 4.1
Macan »
0,080
5,00
O,lti
Indias
Ncr rland~ sas » 1,800 9,00
-1,00
))
735O
107,Q0
1 o,9a)
['urtu ral
» (),20()
4,00 0
.( 2
311,
e1
Fít)s da al);odiu
França
» 15 ~128,00
~3,2n
Indias Neerlandesas
» (),õO() 1
~
	0
» 15,700
138,00 3,41
_'1), )1) Fios de fiibras+~ textis .
Portugal
» 8 40,00 1,3Ei
Indias Neerlandesas
,
27 n~75,00 7,94
França (; s);2Q,Q0 1,32
Alenlanha
» 5,100
t9,00
1,12
i,) GC,neros alitnt.'ntíeiar niIG :pee - Singapura
) 9,700 '27,00
2,IR3
ftca,tos
.
Holanda )'
2,300
10,00
0,51
Shanghai
»
0,500
~i2,OO 0,11
Macau
)) 3
pi2,OO
O,G6
Portugal
)) 49j0{) 110,QQ
,
5,41
» 102, 70()
2G5,00 17,20
	,;3 G ntofont	 In;lia, Neerlandesas Ad val
. -- 20,00 2,4()
Indias Neer1at ~lesas
»
1.178,00 70 .0ti
'1<),
a) DiCuS
pat
:~ gr:tiriofunes . . . .
In(dia Portuguesa .
SingaJ)ura
»
" --
:15,00
i0„)O
Holnutda
Macau
»
))
-
-
r1 .0OO
11,00
5O GO
~50 0t;
Portugal
» _
98,00 2,94
»
1
.314,00 7i,54
;i1, h) Instrumenfos liiusire. não rspeeilcait
. França )) -- 36,00
1,80
liügninas fotográficas
.
Aletnanh
t
Sirtgapur :~
))
))
-
-
170,00
S48,OO 2, .4O
,)
,$218,00 tO,90
\L}' uir~n titi costura
.
França
Franç<t
»
Quilu 115,350
25,(>n
700,00 1 .28,O r
Portugal Th,ñ80
132,00 7,G1
India P~~rtnguesa, 2,100
15,00 1.,18
India Neerlanrie as »
17,400
`?86,O0 19,<12
a)
h rrxltatn~
qu í m i cos
S1iar)gital »
')
1 O(
~ 7 ,OC) ~3,44
Inglaterra ) 0,100 6,00 U,11
lIong-Kong 9,400 135,OO 10,44
(ihinn )) 0,50() 12,00 1O,5f1
Mein nha (),50() , 10,Q0 0,50
Singapura » 10,600
,~15O,00 11,77
»
169,130 1 .d(ì8,00 M t83,02
,11, h :11i'ilieart)t'tttt :.s
('hiiin 0,700 20,00 2,33
i,l)irt i TTug-1 nng
Sluuighai
» 1,fiOO
t,2()0
,20)0
15,O(~ 4,()0
))
3,50()
: 55,00 ?A t I ,O6
India
Portrtgt
e uAd val -
84,O0 4,2{1
Holanda »
50,00 5 , O()
4O, A) Ltnl precioso
iu ol)r
:t it o
rspeeiliicedas
.
Portugal
» --
631,00 31 ;5fi
I rança » _
l14
00 2,4O
\Íacait ))
30,(X) ,
3,00
stadns I'nidus dn América do
Norte.
» _~
40,00
,ñ4 .OO
» ----
859,00
T)0, ( <)
40, C-a)
Cobre em litas .
Frant.a
Quilo
5,500
60,00
I,2I.
40, C-b) Idem en abra não espetilcvIii .
França
Ilolarula
»
15(1(1
97,00
O,Gg
1
~c),0O
!~(1,'4 :)
Indias Ntrl :i ri 1es :as
» 3,7OO
6
;0o
1,67
»
6,200
4Q,Cltuiik nltï"u não t%prtifitalwc' .
Singapura
»
8,<5(lt)
58,O1.)
,~()
~O,(3O
4(.}, Fj
:Ilumínin ern nt)r
:r França
0 300
~25,00
5,00 Q,10
40,G-a)
,rrro
.
orn 1ios
' :S
ingapura
»
O,O(x
~i8,00
O,01
t `
h)
	 ~ tti
;c~
(t( te'rrO
pnra
uso dorm s- França »
2 8,o
O,22
tl& o^ Portuga.l »
2,460
,~14
.,00 ~0,15
))
4,460 22,00
f)
;37
40, G- il Ferranlentas
para
artes e) u í it s .
França
Singapura
+>
>)
,)
7
	 1 5,00
428,O() O 11
))
1`? s 43,O() O,24.
Indias Neerlantlesa » 32,11)0 i393,0() ~7,05
Alemanha »
0,500 t,00 0,11
4
.(),
G--e Ferro L?rlt ohi'a i to espi uificadus . Irlih
1 . L)1'tllgllt'sa „
Li,()() O .22
Sing pttra
230t) 77,0O , 0,50
Portugal
»
27O0 ¡5,00 4O,3()
França, »
15, .30() 58,0O m 3,36
»
54,900 538,00i 1l,54
A rtigos
~	
p Lttt
•:
1
1
li(~r( .a(I ,t•ia l' tí ,r~ r1
	
~+rti I( i t aii~l ~it~h uantidades
Val
+,rts ÌDire
to
ati, (x-et
1`>
"
41, i~)
4i,
(")
-15
48 a)
4h, c
49
, a)
s~3, 1,)
á:3, é)
M
i8, a)
r, , .,
)t), a~
,
.), i- .t!
B-l ;)
59,
B-c)
~9, C-a)
5'1
('-I,
5o D-a)
(utelarias . . . .
:irti ros
de
escritbrio
.
Oleo
médio
'
Oleo przido
para
Inbrifkaçáe de mágniua
Oleados . • .
Papel 41e escrever
et
. . . .
Papel de c nalidadi não es ~eci-
1 1
fletida	
hf'.rfltrrlartas	
Pre,gaduras de cohrt	
l
.~>ttça de t'alarira
fina
.
. .
.
Louça de faiança orlin{íria	
F,.,~lúgiw	
`l'attai~u nianijwiadü
nacional
. .
'l'al~ac
o rnatai ~ulat o estran~t~iro • .
1
ri
'l'eri(1(
:)s
de sr:da	
'1'eciilos ilo ] l . .
. .
r1e1 iricr d(3 l t
i iii obra (1e rnall i ,
Cobertores (le
lit	
Tecido de algodão tinto ordinário
''ct .idt s tI' altrtuV tinto Gnos •
b
Tecidos de algodão branco rosscirus	
França
Estados Gnidos da Ani rica do Norte
Portugal
Singapura
Inraias NeerlandfSas
Portugal
Indias Neerlandesus
Shanghai
França
Singapura
Indias Neorlandesas
Singapur~i
França
França
Indias
Neerlandesas
Macau
Shanghai
Portugal
França
Singapura
mulas Neerlandesa
França
Sínñapnra
Indias Neerlau+lesas
Macau
Pi,rt.ugal
Indias
Neei•l ttndeyas
indias Neerlarldesas
França
Macau
Japilo
França,
França
Indias Neerlandesas
Macau
x~láñá~r
a
Inglaterra,
Portugal
Singapura
Inclia3 Nierlandesar
Shanghai
Alemanha
Hong-Kong
Indias Portng ii~s ts
lfaeau
França -
Singapura
Indias Neerhinrles:ts
Portugal
S i u ;ap in•.z
Indias Neerlauiles,ts
França
Portugal
França
Holanda
França
Portugal
Portugal
França
Singapura
Indias Neerl ~t lldc Sas
Macau
Indias
POrtuguesas
Aleu'aulia
Shanghai
lnglaterra
It lia
Fran ça
Quilo
»
»
»
»
A d
val .
»
»
»
Quilo
»
,
»
»
»
)
»
»
»
»
»
„
Ail
va .
»
,
»
»
»
Quilo
»
»
»
»
v.a .
»
»
»
»
Ad val .
Quilo
))
»
»
;,
»
»
,
»
„
»
„
»
,7
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
,
8,700
(),300
2,2(X)
4,ü00
1,75(1
17,5Õ(1
-
-
-
-
-----
1
7
0,200
0,800
11,500
18,80()
0,400
2
47,50()
80,200
0,100
8
0,300
8,400
-
-
-
-
1
0,600
3,400
2,800
3,I50(1
1õT5
4,300
-- •
---
-
_
.
--
-
9,142
0,870
1,7O0
2,70 5
ti,600
0,500
3,800
0,3Œ
;
6,850
10,375
0,650
2,000
0,200
T Go
1,300
0,37()
`2-2,T50
rr:-o
0,200
11,220
0,100
11$.
3
0,500
23,800
116,090
8
) t,800
3,680
0,700
1,6')0
4
5
0,450
17
.5,22()
()200
62,00'
2,00
77,OO
97,()O
ç42,0
f1,91
0,07
O,24
1,O1
0,38
28ûO
$3,6t
ü,l3U
2,56
2,OO
64
&O,13
'0,78
U,9 L
0,01
$0,27
l4,14
O,U<1
yy 0,44
f5,22
12,42
, 0,01
0,88
~0,03
0,92
39,24
4,32
I3,44
0,C0
p3,60
ui ,2(i
0,05
0,07
O,44
O,32
0,46
,
;~1,29
0,30
7,B0
21,10
1,50
~0,70
14,10
l5,00
59,70
28,75
6.96
f13,60
2O,56
29,38
.?,2S
16,91
~(l,ti7
30,49
46,17
2,zi9
, 9.,3()
O,44
17(),O(
32,00
J61,00
.. ..
25,00
291, O
5,00
~~
30r ()0
35,CI()
1,00
3,O()
54,00
a 27,00
r
£1,00
f4,00
245,00
331,0O
1,00
335,00
p2,00
38,00
s 327,00
86,00
112,00
o 5,00
a860O0
540,00
2,00
1,00
7,00
10,00
9,00
r,0U
15,OQ
72,0O
2l1,
15,00
~7,no
141,()()
r
l50,u0
597,0C
115,0(
, 1() 00
22,50
82,50
375,0n
10,t,O
80,00
l15,00
3õ4,0í
a846,flt
22,0(t
46,00
6,00
1.754,0f)
30,00
l0,00
265,00
f7
,00
21i,00
t,00
223,00
120,(X)
$i00
318,00
t
.639,50
49,00
f 114,0()
f10,00
'z,0
p20,00
43U)3,0O
t30,00
,
,52 .4()0,50
f2,89
0;S2
f28,32
°'° 32,U3
0,13
'4,9S
sá10,X3
15,19
1,68
0,13
10,50
l03,93
7,13
i0,0
3,28
0,32
^ 1,43
3,56
4,4,5
f0,40
t45,50
2,OU~
kit),(t
.-
	
'
.
~
p4t L : : tdt)Uft _1 : ::c 14 pIUM1(fl(.fl i2 '1:: :
I tt11 t1()e Diieitu
Shanghai )) 30 58,(X)
Ing1aterri )) 1 59,O()
'J
372,010 3.81,OO t21,G
) F I pett 1IO1Ind 	9oo
5, G. Lonas • França )) 0,200 2O{) O,O2
)) 7,600
2i2,OO
G7r)
França ,, 134O() 218,OO 14,OB
. » 16;590 277,O() 18,13
mL . th' P.
)1 342,i9= 3.7S,OU
soma tot ti 23 13() ) O 1 754 L) j
' .~
Importao~o para
consumo do Estado, nor
países de proca4jcía e lfãndegas
:'rcig~~s
,, ac, L ,~ t
	
lIei aduria
I-'ases
pie 1prncc,cirneia
i
¡
I
Unidades
'Ióne1ada
Cada
Quilú
tro
Quilo
»
»
»
»'
),
»
»
e
»
Ad val
Ì
»
Quilo
Litro
Quilo
---
»
»
»
Quilo
),
»
»
»
»
»
. . .
.
. .
Quantidades
1
iS
5õO
85()
õ LO
470
3,000
2.970
560
960
740
450
120
3
íO
550
70
150
1 .35()
-
11
259'
91.3
23Q
1,160
3&000
1 .34()
29.F36
564
441
32 .138
-
. . . . . . . . . . .
t
Valores
¡1 .
1Q I,O()
435,00
X346,00
¡924,00
X137,00
700'OO,
¡1.4 0,00
1'3(OO,OO
X545,04 :
Direitos
»
»
~.
»
»
»
»
,
„
„
„
„
»
„
„
»
v
v
»
»
»
»
»
»
»
»
Lavre
'
1 l . a
"ï h
1 .1 . B-h
27
2S
.
,a ï
1(),
('W a )
11)
( ;-
i s
13, c .
d
44
t ì
»
.~9, ('-li)
59, C
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1
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Automóveis para pnbsageiros
. !'
Ilhas Neerlan~.lesat
Artefactos para adorno pessoal . aeau
iirool de graduação superior a centesimais . 111has iNeerlau :lesas
( :. 'ordame
(ou roo preparados •+ »
('c,hrr em chapas, Lavras e : eus tios .
,
Ferro ec chapas, tubos e em fios .
»
Uieas mtner is pesadas para labrik çao da máquinas »
Gasolina . . » »
c`tleo de linhaça	
•
.
y
papel de escrever e livros em branco . . »
Pito . • Portugal
Tecidos tle algodão tinto finos . . Inglaterra
Lonas . . . .
. . . . Ilhas Neerlandesas
Tintas. em pós
• • • . • . .
»
u
1
.)itas preparadas • . . . . » »
Mercadorias não especificadas • • » »
Ditas • . • • . . . • • . Portugal
.algodão hidrófilo • • . • Ilhas Neerlandesas
Aguas minerais nacionais
. • Portugal
A1eatrão, coaltar e dan1arcela . • Ilhas Neerlandésas
Alfaias, máquinas e instrumentos para agricultura
e iadtfstria s seas pertences . • . .j» » -
Ditos . . • • . . • • • . Alemanha
Carvtù de p
ed ra ct de colee. . • 11ha~ Neerlandesas
Dito • . . • . • . . . . Hong-Kong
Material de caminho (ie, ferro • • Ilhas Neerlam1 as
Materiais para construçaes • • . . • Hong-Kong,
Plantas e ser(aentes • • . . . . • . • • • • • I Ilhas Neerlandesas
artigos a que sc, refera
a Portarias Ilhas Neerlandesas
;tlinisterial n .~ 57 ele `af) dei
Singapura
Uieíuhro a 1c311~
1 ,
Portugal
Alemanha
Valores selados . • . . . • Portugal
, 175,1 i!
3113,11
64,00
¡5 O,1 t
200,00
X iO f
¡1.` 7,11
¡203,0
8.9 :2,
¡B.OUO,
¡4OO,
f 1 .650,
21,
8`1,00
~ .2.200,00
X1:.910,00
¡7.379,74
I ¡40.609,26
' ¡10(1.886,10rI'otal	
Mapa
e imrortação (inclinado Cncomeadas Postais), por p í es do .proeed4ucia, durante o ano doF 1929
Países de procedencia Valores Direitos
A1ei1(anha •
¡76.680,74 ¡11.742,31
Austrália .
,f11,7 .6õO ()O
1.¡~U017,
ustri .a .
, 5.646,00 ¡780,72
:a ri
llt
_
lgica . • _
( .'Bina # .
,00
¡`2$9
Estados Uni,los de mérica do Norte .
X2.381,00
p121,15
Franc . • • • • . • • . . • . • . . • •
¡18.243,00 ¡3.411,79
I1ol :an,la •
x$265.431,00
¡38.167,29
Hung-Kong . •
¡54.437, ¡13.044$9
India Inglesa
¡4.500,
Livre
Iadi€i Porto e .
~
127t
6 65
Indias
Neerlantle~sa4 .
_ ¡690. 1$1
¡100.00,39
Inglaterra . . _ .
¡42
.805, ¡3.752,61.
Itália
¡10.930,00
y
72O,78
.Tapo
¡15.632,0(1 ¡6.059,55
Macau
¡17.417,00
3i ,54
Moçambique .
¡850,00 ¡ 12,50
Portugal
, 90.974,26
¡7.19S,24
Singapura .
¡6.122,0( ¡364,23
Suécia •
¡1;60,0(
X19,20
Xanghai •
.
¡713,0( X71,33
Total
¡1.323 .:?23,14 ¡18$
.488,99
F~
xportarao n .c olla e n
rinnalizad~
por p ii
	
de destino . .
1 rtigos
,l
¡ata
t
ta
Mereatlt~rias
Pasew
de
iestinct
Unidades
Quantidades
Va
.loi•e s 1)ireit~
~4O( 01) L lvrt
2
r5,OO
îl
. .()0(l,(X! ~~
9M5O,OO
~,}O(~,U(~+ n
5OO O
, .,
1 O.2aO,OO »
20t),00 »
a38-t,OO »
?^7U,
()(
~1,00() ;t)0
36((),00 »
,100,00
»
»
31()t),0U »
2(),O()
1000
i1O0,(.)O ,~
,
s):JU,UU
4
~7b(,(,
)
Ur
î170,(J(; »
4,(),()0.
,;23O (it)
»
~34U) )
0()
6800()
G20.()() . »
>5U(),00
't
;17(,O()i t,
33 734 ; .1O ),
)8
.132,10'i ;(:i~x+. :31
, 1 .737,30 13S 99
471,30 337,70
3 .20-(0 17G,Gt(
11:')
340,45 t
~311 •4 i7
1 .009
.546,_( 122 .l ~
i
0
(11 .5(:i1,80;,
32117,7(`
;23s),30
2( .131~'8,b°
;7 .i ;tt •4{)794' 0
;8.451 .0() :
:3742 '35
,~1 .4' .-11~,i}0 1
.(a0 l`o
_
3 10773( ~> 114),7o)
;44 • 3 ;3,501
i)
5)31,JO
;r10 3 0,20 4 )47,8(1
+34 .8 )8,8ü 3
:873,21
. 1 7
00 , 1 __
O1,342,935,&)
i45),018,7
î8(O6,70
56,4~
ti
1,'057,80
139,I I
,l621,00 48,4
3.415,50
5239,lt
2.208,1r
îa'1 :54,`a~
2
.9'8,i2
2O8,4-i
?l ,72
33,2f) s 0,=''
13 .003,04. 2l0, Li
7,83
0,5
f24929
12,3f
8,62 0~ 7
f265,54
3<3 .0í2,3GY
,2(i O0
~~1,8
`?, 3111
t2 04
«SI i
	5 l9 S0
?13,`?
--~-^~'
Aparelhos para e(+r~~}a - . .
. .
In,ii,t
N
r
1t1(
Quilo
2O0'
40
Aparelhos
tel„ft'rnicttl~	
Alt~lnanlla
1
.238
Arame farpado
.
Indias
\eerlandt ' s
»
;) 2 .29õ
Las)N)íl
293
.1rt1 Os ,ie
bagagem
.
.
•
Macau
~
85
in r1aterra
.
4Y
(
v
3
3
.,
~,
À
\_
t>
(:>
C)
	 . ,
2.673
~,
79
M tigos ruol)ilizt
Macau
"
Caixas v
Tndi
:a Neer1an(le5as
4.2(0
asia~
Calnara~ d'2i:1
• .
I]Pliaa
Neerlandesas
»
U)
, •	- •
3
Ca111)tí)t
a tie nlííqulna • . • • . . .
Macau
»
,
L Carrosserie
ílll.t()it1OVel +rFiat»
Singapur;
t
»
355
Alein,anha
Litro
107,4
Calindrn do
lnntnr t1a
}star~o Kádio, • . • Indias
Nt,erlaudt-sas Quilo
- Cotre
HIEl chapas - .
lncdia
; Nt-erlandesas
» .
G72
Ferragt~ns
.
Nt1erlandtSsa
»
69
J
IIld1aS
Feriu
em obr' n/espt
If i1o
Iii
tliac \t,crlant
:(esas
»
('
Fr~scos vazios
;tS i
e(rl ;U(lesttc
»
3(1
o .
Intti
~D
,
,Y
Garraf
es vaziu
X .istrali
i
„
31
.1latc1-ia1 tt~ltgr~ifieta •~r~ifie -
larílu
"
Perteut~es p,tr.t autorn
veis .
IfldkLa
Neerlandesas
»
Pneus
Paro nutottltS, tai	
I ndia i`k 3rlautl esa~
37
Rois tie catuion	
Intii;is Net~rlnntíes
;la
t)
3 :3(i
Ineüas
Neerlandesas
»
( :i8?
l'ambare VaZit
s
Altlianll
;i,
»
G90
1 .3T
Tecidos tla algodão titto
ordinário . , . .
1ndin Nl
t
rl
;aiides'ts
:?G(
t
l'nb(t tle chumbo .
I11+ .li.ts
Nt eriandesa
t) $5(
(
Vinho Iico .rúso . . . . •	 Indias
\ t t=rlam t3sas
Litro _
1aï
hi
1ias Nt t rl
m t1
foilt lada °
i .~73-1:
Barraeha
	
Singapura
Quilo
t3.95~
a.lei anh~
5.79l
C'aç aça, . • • • • . • • . . . . • • . • • •, In latt+,•r ;
1 .571
» 7 .36'
Copra Indias
Ntrerlím des
;ls »
.}3,G03
muas
\rlantlesas »
1
.221 .718
n+tst;
Uinsillarea
)) (i .402
}
:fal)<lo
>.
.
35 i
Ale)uanll ;l
» 31
•5
~38
Sïu~ apnra ) t
7 .940
llaeau
»
939t
InrJatt
y
t•ra
» it) (121
1r1ft :
,
1lonr,-KoTi .
» 1
.1
.) 7
Noruega
t)
4° .3l45
Holanla
~)
1,j 17e'
13
úlgica,
»
t'•' 7 )2
IndUl Portugne a »
14
» 1 •4: )2 .154
Indias Neerlanties;ls
» 8 .067
At -nisuas ii
-tetnnt (piper suópdtatunt)
. , . .
Sin•,ipur;l
)) -19.878
Hung-Kong » 0210
t) 34 .155
Areca • . .'	• . .
Indias Neerlantla'sas » 8 .4913
Indias
NeerhintIe as » 7 .-1.4R53
Carnpn	 Singapura
x 543
Hung-Kong
,)
80
t) 75.07E
Indias Neerlandesas »~
10ci
' e ï•180 • . • . . . •- • • . •' •* ' .. . •
• • . Macau
n
3.577
Hong-Kong » 123
» 3.8O
Pau
tinturial • • • . • . . . •. . • • • • . . . •
Inlins Neerlande
í
»
33»t 04
Ira+li ;ls Neerlalitit
~a »
()
~
Silxnauiil
• . . , .
Hug-Kong
,) 43`
» 4t..
Indias
\eerlandesas 39.242
G ra . . . . .
. •
Singapura » :3g3ti
42.47
A1gl)d LO • • • • . . • . • . • . . . A1t in ;1n11í4 1 .65
Tangerinas . • . . . . . . lntlï
;i' ,\e')'lalltle!s ;1S )
It 140
,335 .3l7 .$() 297,i
2 .912,-1.0
3-1
n33S.230,20
734,G
> 32c70,00 0,2
$434,i6
10,8
A1•roz . . . . . .
Intht' \t`t r1 11)tl ( sa ,) 22 f))) ,343,94
161,2
~~ 9,00 1,CAzeite de cîj c o . . . . .J Macau
))
, .
Cocos Ilun g-I%ong )) 1 .500
~2500 s~ 3 )C
;~ rt i r"(
E
1 .a
	
~It rt :ttlori:ts laitslc; r~roca ilârtI~ia Unidades Quantidades Valores Direitos
IS t_'anaf1 tula . .
__ . ._
(aniostray
G Cai•ue s+ ca .
.
.
r ;
t`~ stus
. .
. .
ü ;
Conchas
.
s
ty .
k
CüI1serva de limo. . . .
ti { on ~erva d tainarind j
!-> Gado buf<alino	
!'
Gadu caprino
! ;
Gado ovino .
t>
3
Madeiras . • . . . .
u
Néli . . . • . .
!' Peles rle bois .
i' Pe1e de bcífa1oy . • .
ii Pc~1es de cabritus . .
G F't~tes +le cctl~r:
!i deles de
veados
-
t
Pc~t~tas de lnífalo
"
ri 'ontas d veados
I ; Sacos ~lt, palha .
l
Ii Sal	
< <1',tl)itco . . .
.
Tamarindo	
Total tla exportação	
4lemanha Quilù
» )
Sïngn iura
Mac
• . :,~ a
1ndi ;is Ne rl :tntlesas
J ;~p`Lo
Singapura »
Hong-Kong »
»
Macau »
Indias Neerlandesas p
Macau
n
Singapttrt i~abeças
H
"
>, »
Indias Neerlandesas Quilo
» " »
» »
»
Indias Neerlandesas »
Singapura »
Hong-Kong
) .
»
Indias Neerlandesas »
Singapura ,, .
I-long-Kong »
»
Indias Neerlandesas
),
Hong-Kong »
"
Japão »
Hong Kong ,
n
Japã•o
ingapura
Hong-Kong ')
»
indias Neerlaudesas
Macau »
Tndias Neerlandesas
Alemanha
')
"
1lacau »
1 .275 ¡2,5() ¡0,60
3.707 ¡2,5$ Livre
4.982 ¡5,00 ¡O,60
0 ¡5OU ¡O,60
--- ¡2,00 ¡U,24
10 391 ¡2.597,7~
3 11,7 3
2.125 , 531,25 ¡63,75
60 ~l5,() ¡1,8O
508 ¡127.O 15,24
13.084 ¡3.271,00 ¡392,52
942 ¡136,O ¡14,58
1.230 ¡5U ¡6,00
- ~2,U0 ¡0,24
1.230 ¡5'4, ü8 ;g6,24
28 ¡700,00 ¡84,00
163 ¡582,00 ¡69,S4
437 ¡883,Or ¡1O5,96
17.198 ¡350,01 ¡42,00
87.616 gi2 .628,4~s ¡315,43
L157 ¡598,5 ¡71,82
123 .118 ¡3O.854,5 ¡3.7O2,54
195 ¡48,75 ¡5,85
908 27,O0
124.521 , 31.13O,25 . ¡3.735,63
100 ¡21 .,8O ¡2,62
62 ¡3O,O() ¡6,00
47 . ¡25,00_ ¡3,00
109 ¡75,OU- ¡9,00
ï29 • ¡25,80 ¡3,10
387 88,65' ,¢10,64
496 ¡1I4,45 ¡13,74
525 ¡52,50 ¡6,30
,. z )
.1371 _gp51170
6l,64
5.662 566,20 ¡67,94
4.459 l1 .114,75 ¡t33,77
3.t)b7 f766,75 ¡92,01
4.621 1.155 ¡188,63
12.147 ~33.036,75 ¡864,41
800 42,00 ¡5,O4
1.2 5,00 ¡O,60
2.034 ¡150,00 ¡18,00
4.825 ¡20(),OO ¡24,00
6.889 ¡350,00 ¡42,00
2.283 ¡117,00 ¡10,19
¡1
.645.430,60 ¡173.423,97
